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DESCRIPCIÓN:  
 
El proyecto realizado plantea el mejoramiento barrio Egipto, en la ciudad de 
Bogotá, este se desarrolla a partir de estos cuestionamientos, ¿Cómo mejorar el 
borde periurbano?, ¿Cómo potencializar los puntos de referencia dentro del 
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borde?, ¿Cómo funciona un dispositivo de apropiación colectiva en el borde 
periurbano?, ¿Cómo es el desarrollo de un dispositivo de apropiación?, estas 
preguntas definen al dispositivo urbano como elemento principal del proyecto y 
como funciona como elemento de desarrollo. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para el desarrollo de este proyecto se realizó un diagnóstico en el cual se 
identificó la importancia del barrio y su potencial, teniendo en cuenta que se 
encuentra en el borde periurbano de la ciudad, Posteriormente se realizaron 
visitas, en las cuales se identificaron aspectos como la percepción e identidad del 
barrio para sus habitantes, su ubicación estratégica cerca del centro de la ciudad, 
su potencial debido a su trazado vial y a las vistas que tiene el barrio sobre la 
ciudad. Se realizó un planteamiento urbano el cual tiene como fin potencializar los 
espacios con mayor sentido de apropiación por parte de la comunidad por medio 
de dispositivos de apropiación colectiva que funcionen como puntos de desarrollo 
en el barrio. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ACUPUNTURA, ARQUITECTURA POPULAR, CALIDAD DE VIDA, 
DEMOCRATIZACIÓN, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 
 
CONCLUSIONES 
 
Mejorar el borde periurbano, el mejoramiento integral para el borde 
periurbano consiste en la potencialización de puntos de referencia mediante 
elementos relacionados entre sí, los cuales tienen como función brindar espacios 
públicos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio Egipto, 
además de un control de crecimiento de la ciudad, teniendo en cuenta su cercanía 
con los cerros orientales, junto con la protección y adecuación de elementos 
naturales como la vegetación y las quebradas.  
La necesidad de que las espacialidades emergentes transicionales se configuren 
como zonas, fronteras, territorios, áreas o regiones autónomas conlleva la creación 
de formas novedosas y complejas en lo urbano, lo rural y lo territorial, dentro del 
proceso de ruralización o urbanización urbana, como papel central en las 
determinaciones para el ordenamiento territorial” (Lukomski,2013, p. 7). 
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Potencializar puntos de referencia dentro del borde, la potencialización de 
los puntos de referencia se realiza a partir de la implantación de dispositivos de 
apropiación colectiva, los cuales funcionan como un sistema conectado entre sí, 
esta conexión de puntos ubicados en las zonas de mayor importancia del barrio 
permite, brindar nuevas dinámicas de relación entre las distintas comunidades en 
el barrio, para así ayudar en la problemática de disputa por el territorio y en la 
mejora de la calidad de vida física y social del habitante 
Función de un dispositivo de apropiación colectiva en el borde, la función 
del dispositivo es generar un espacio en el cual la participación del usuario en los 
procesos de diseño y construcción permitan la apropiación por parte de este, 
además que el dispositivo permita varios tipos de usos y relacionado con el 
espacio público, sea un elemento de fácil acceso y de distintas opciones para el 
desarrollo de varias actividades para cualquier tipo de usuario, desde niños hasta 
adultos. La función del dispositivo en el borde es crear un entorno, un hábitat 
digno para el desarrollo de la vida de las personas que habitan allí, el dispositivo 
tiene como fin ayudar en el mejoramiento del borde para que así este se conserve 
y aproveche su relación con la zona rural y la zona urbana. 
El desarrollo del dispositivo de apropiación se realiza en cinco partes, la 
primera es la identificación del lugar y su entorno, la segunda es la identificación 
de la relación posible de este con algún otro punto que pueda servir para 
potencializar el dispositivo, la tercera es el intercambio de ideas e imaginarios 
entre el arquitecto y el habitante del dispositivo, la cuarta es el planteamiento del 
proyecto general y puntual a partir de los datos obtenidos en los anteriores pasos 
y la quinta parte es la construcción del dispositivo, no solo como elemento físico 
sino como elemento de relación social en el cual interactúan los usuarios, los 
estudiantes y los profesionales.   
¿Por qué el dispositivo es una solución urbana?; Porque ayuda en algunos 
problemas, como la falta de apropiación hacia elementos públicos, la falta de 
relación de la comunidad en el desarrollo de estos y la carencia de estos 
elementos en espacios como el barrio Egipto, el dispositivo no es solo un 
elemento físico, el dispositivo es todo lo que este genera en un espacio, las 
relaciones, las nuevas dinámicas, los controles, el mejoramiento de su entorno y el 
potencial que tiene como punto de desarrollo en un espacio. 
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